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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
melalui strategi CIRC (Coopoerative Integrated Reading and Composition). 
Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 5 Karanganyar  yang 
berjumlah 27 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah Pembelajaran Bahasa 
Indonesia dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 5 Karanganyar.Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi yang meliputi: 
(1) triangulasi metode; (2) triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan terdiri dari reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi Apresiasi cerita pendek. Hasil 
penelitian ini adalah untuk menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi CIRC, hal ini dapat dilihat dari 
perolehan data pada pra siklus sebanyak 7 siswa atau sebesar (25,93%), siklus I 
sebanyak 15 siswa atau sebesar (55,56%) mengalami ketuntasan dan siklus II 
sebanyak 22 siswa atau sebesar (81,48%). Selain hasil belajar peneliti juga 
melihat aktifitas belajar siswa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
metode CIRC mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran apresiasi 
cerita pendek ditandai meningkatnya: (1) kedisiplinan siswa; (2) minat siswa; (3) 
keaktifan siswa; (4) kerja sama siswa; dan (5) kesungguhan siswa.  Kesimpulan 
penelitian ini bahwa strategi CIRC dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Indonesia siswa kelas V SD Negeri 5 Karanganyar  tahun 2012/2013. 
 
Kata kunci: strategi pembelajaran CIRC (Coopoerative Integrated Reading and 
Composition), hasil belajar. 
 
